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1ST TEAM 
Kazembe, Tom 
Bollback, Larry 
Stremlau, John 
Sulaimon, Gbolahan 
Levinsky, Craig 
Backs 
Missey, Kevin 
Galati, Tom 
Dyminski, Dave 
Okiwowo, Christian 
Matteson, Bob 
Goalie· 
Tusinski, Frank 
Line 
Smith, Tim 
Reddan, Dan 
Winders, Eric 
Papanikoloau, Zach 
Nelson, Robert 
Dehinbu, Charles 
Downey, Tom 
Desotelle, Gene 
Beerman, Phil 
Eckelkamp, Raymond 
Cacciatore, Steve 
McWilliams, Rick 
Stuck, J.C. 
DerYeghiayan, Sam 
McVey, Tim 
1973 
ALL MIDWEST COLLEGIATE SOCCER TEAM 
(Wooster) 
(Cedarville) 
(SIU-Edwardsville) 
(Lewis) 
(Wooster) 
(U.of Mo.-st.Louis) 
(SIU-Edwardsville) 
(Bowling Green) 
(Wisconsin-Green Bay) 
(St. Louis) 
(U.of Mo.-st.Louis) 
2ND TEAM 
P11111lel, Ron 
Mathis, Mark 
Dolinsky, John 
Counce, Dan 
Twellman, Tom 
Backs 
Lyle, Sherman 
Schaefer, Bill 
Deegan, Ed 
Mukete, Abel 
Korte, Keith 
Goalie 
Weisberg, Charles 
HONORABLE MENTION 
(U.of Mo.-St.Louis) 
(MacMurray) 
(Ohio University) 
(Wisconsin-Milwaukee) 
(Indiana University) 
(Blackburn) 
(Denison) 
(Earlham) 
(Harris T.C.) 
(Wisconsin-Green Bay) 
(SIU-Edwardsville) 
(Ohio Wesleyan) 
(Heidelberg) 
(Evangel) 
(Spring Arbor) 
Goalies 
Goldman, David 
Mannos, Pete 
Koch, Dave 
Backs 
Rohrback, Bob 
Schroeder, John 
Zarytsky, George 
Reynolds, Tiu:an 
Clarke, Errol 
Perez, Kim 
Hendershot, Mike 
Demling, Mark 
Hudson, Bruce 
Guzik, Adam 
Bick, Sam 
Cedar, Robert 
Krekeler, Jim 
Leroy, Hartley 
Renaud, Bi 11 
(Michigan State) 
(Northern Illinois U.) 
(Ohio Wesleyan) 
(Rockhurst) 
(Quincy) 
(Lewis) 
(St. Louis) 
(SIU-Edwardsville) 
(Ohio University) 
(Rockhurst) 
(Lewis) 
(Indiana University) 
(Benedictine) 
(Eastern ~~linois U.) 
(Dayton) 
(Northern Illinois U.) 
(Northern Illinois U.) 
(Evangel) 
(Cleveland State) 
(Western Illinois U.) 
(Evangel) 
(St. Louis) 
(St. Louis) 
(U.of Illinois-C.C.) 
(Quincy) 
(Eastern Illinois U.) 
(Blackburn) 
(Kent State) 
(SIU-Edwardsville) 
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